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La torre Carreras en perill
Una vegada més, la lluita per salvar el patrimoni pren protagonisme a casa nostra. La degradació de la torre Carreras ha fet saltar totes les alarmes. El casal noucentista més destacat de la ciutat sembla avui una ruïna del passat.
La comissió de defensa del patrimoni del Centre d’Estudis del Bages ha encapçalat la campanya per 
salvar la torre Carreras. Des de fa mesos aquesta comissió està treballant perquè els responsables –par-
ticulars i polítics– posin fil a l’agulla per aturar-ne el deteriorament i salvar el seu futur. Es dóna el cas, 
a més, que la torre Carreras forma part del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), que estableix 
que ha de tenir una protecció integral, és a dir, que s’ha de conservar tant l’exterior com l’interior. I 
aquesta preservació no s’està complint.
La comissió ha buscat adhesions per instar a l’Ajuntament de Manresa –com a responsable de la protec-
ció del nostre patrimoni– perquè faci les accions pertinents per salvar la torre de la destrucció, ara que 
encara hi som a temps si s’actua amb rapidesa i diligència. La torre, tot i que és de propietat particular, 
és també un bé comú de tota la ciutadania i si els seus responsables directes no poden gestionar-la, 
la comissió insta a les autoritats públiques a que se’ns facin responsables i en tinguin la cura que es 
mereix.
La propietat privada no pot tenir un dret absolut sobre un bé patrimonial que posseeix, no en pot fer 
el que vulgui, no té dret a destruir-lo ni tampoc a deixar-lo destruir. Per sobre de la propietat privada 
d’un bé patrimonial hi ha d’haver el bé públic que tutela, que protegeix, que vetlla per la integritat i el 
respecte a tot allò considerat patrimoni. Recordem que en l’arrel del concepte de patrimoni hi ha la idea 
que es tracta d’una cosa que és un bé de tots, que ens pertany a tots. I per això l’autoritat té el deure i 
l’obligació de protegir el patrimoni prescindint de si és privat o públic. 
Aquesta, com tantes d’altres, és una lluita que ens interessa a tots. Necessitem que la societat s’impli-
qui i no quedar-nos de braços creuats.
En el cas de la torre Carreras si s’actua amb diligència encara som a temps a salvar-la de la ruïna. És una 
responsabilitat col·lectiva envers nosaltres mateixos i envers les futures generacions. No podem deixar 
perdre el nostre patrimoni, hem de salvar la torre Carreras, Patrimoni de Manresa.
